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En el Municipio de Sibaté, Cundinamarca, el cultivo de fresa es de marcada relevancia 
económica y social, pues, se encuentra dentro de los tres sistemas de producción más 
importantes o de mayor impacto económico (Alcaldía de Sibaté, 2018). En la actualidad, la 
producción y comercialización de fresa se encuentra en un proceso de transición desde una 
producción con características donde se comercializa sin diferenciación cualitativa en 
operaciones de compra y venta, lo anterior en búsqueda del valor agregado del sector. 
Caracterizar las variables de gestión financiera en el sector fresero, surge como un importante 
desafío para  lograr comprender su impacto económico y social , en acotación a esta 
problemática es necesario lograr identificar las prácticas financieras que aplican verdadera  
los agrícolas de la región delimitando su aplicación y comprendiendo la relación existente 
entre las variables de gestión financieras y su impacto en el desarrollo regional del sector 
productor y comercializador de fresa del municipio de Sibaté, Cundinamarca. 
 
Para comprender el contexto económico al que se enfrentan los productores y 
comercializadores de esta actividad en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, es necesario 
destacar e identificar en primera instancia los principales países importadores y 
exportadores de fresa, Encontramos que a nivel mundial la República Popular China y 
estados Unidos encabezan las listas de producción de fresa seguidos por México, Egipto, 
Turquía, y España, dentro de este marco encontramos  que Colombia se encuentra en el 
ranking en el puesto número 18  con 58.555  de producción en toneladas (ONU, 2019); en 
segunda instancia el nivel de producción nacional y departamental muestra que el 
departamento de Cundinamarca registró una  mayor participación en producción , seguido 
del departamento de  Antioquia, Norte de Santander, Cauca , Boyacá , Caldas , Valle del 
Cauca , Nariño , Caquetá , Quindío , Risaralda  y Tolima , Según las cifras de las 
Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA, 2016), En el departamento de 
Cundinamarca, el cultivo se encuentra concentrado en la sabana de Bogotá y sus 
municipios periféricos, entre los cuales se destacan los municipios de Sibaté, Facatativá, 
Soacha y Chocante.  
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Sánchez Pineda & Ramírez Torres (2016) realizaron una investigación para incluir una 
propuesta de diseño para la planeación de la producción de fresa; teniendo en cuenta, los 
factores  costo/beneficio de un cultivo y las capacidades productivas en un periodo 
temporal definido, esto mediante un análisis productivo del cultivo de fresa, durante un 
periodo productivo de dos años aproximadamente. Alcántara González (2009) realizó la 
investigación sobre la estimación de los daños físicos y evaluación de la calidad de la fresa 
durante el manejo pos cosecha y el transporte simulado en Irapuato, Guanajuato, México; 
donde su objetivo fue estimar los daños físicos y evaluar la calidad  de la fresa durante el 
manejo de poscosecha  y el trasporte simulado, enfocandose en cuantificar las pérdidas en 
el proceso de producción-expedición de las fresas de la variedad Chandler y Camarosa; por 
lo que recomendaron capacitar a los trabajadores para reducir las pérdidas de poscosecha de 
fresa en la región.  
 
En este sentido, la perspectiva de observación de las empresas colombianas a partir del 
desarrollo de la economía regional y el efecto sobre el presente en el proceso social y 
económico (Ramírez, 2006). Las prácticas financieras de los habitantes rurales se organizan 
en significación y valoración lo que explica la tenacidad de un alto cumulo de campesinos, 
partiendo del hecho de no acaparar o acumular recursos, pero si capitalizar y alcanzar  
control económico, recolectando dividendos del valor asignado a un recurso particular 
(Villareal, 2008); fomentando así el desarrollo regional, actividad que despierta gran interés 
invita y da la posibilidad de unos métodos productivos auto-centrados, establecidos en los 
recursos productivos y sociales locales (Jiménez, 2003). Hernández (2009) considera que la 
pequeña y mediana empresa contribuye al desarrollo económico de una región o territorio 
por su generación de valor y creación de empleo, viendo los efectos que produce en los 
ámbitos de actividad, crecimiento y desarrollo regional, ya que, el emprendimiento es una 
invención económica y social. 
 
Durante el desarrollo de la investigación, se implementó el enfoque cuantitativo, mediante 
encuestas de opinión; El alcance de la investigación fue descriptivo, buscando detectar la 
situación económica y el fenómeno social de dicho sector,la población estudiada serán los 
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gerentes y representantes legales de las empresas de fresicultores del municipio,  En cuanto 
a la obtención de la muestra se empleó el muestreo probabilístico; el instrumento para el 
levantamiento de la información fue una encuesta. La aplicación del instrumento 
encuestador se dio de forma telefónica, correo electrónico y visitas a las unidades 
productivas de quienes aceptaron participar y que previamente tuvieron conocimiento del 
consentimiento  informado, a su vez, se informó de los objetivos de la investigación Para la 
elaboración de los cálculos de esta investigación se utilizó estadística descriptiva, a través 
del desarrollo de tablas de distribución de frecuencias y de la generación de diferentes 
diagramas.  
 
Entre los resultados más importantes encontramos que los productores y comercializadores 
de fresa en el municipio de Sibaté, Cundinamarca se caracterizan en su mayoría por ser 
microempresas y pequeñas empresas con una permanencia en el mercado significativa de 
más de  6 años y hasta  9 años, donde se puede observar la  falta de existencia de una 
persona o un equipo que desarrolle la función financiera, asimismo se muestra la falta de 
aplicabilidad de políticas en gestión del capital del trabajo, por otra parte la poca actividad 
de inversión y la falta de control en el sistema de costos, muestran que en consecuencia  no 
hay manejo de indicadores financieros  de este modo, para los representantes legales y/o 
gerentes de las unidades productivas del sector es imposible analizar su liquidez, solvencia, 
rentabilidad y eficiencia operativa. 
 
En forma general con esta investigación se reconoció la caracterizar de las principales 
variables de gestión financiera que aplican las unidades empresariales del sector productor 
y comercializador de fresa del municipio de Sibaté, Cundinamarca, y frente a ello, y desde 
los hallazgos obtenidos se visualizan futuras líneas de investigación, entre las que se 
destacan cadenas productivas, desarrollo de políticas municipales, departamentales y 
nacionales  para el desarrollo regional del sector, estructura social en la zona rular del 
municipio, tendencias de mercado, entorno empresarial, asuntos que contribuyen con 
beneficios tanto a la academia como al sector productivo que presenta una 
relación directa con la gerencia financiera. 
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1.1  Descripción del problema 
 
El Municipio  de Sibaté Cundinamarca, cuenta con una extensión total de 125.6 Km2, 
equivalentes a 12.560 hectáreas aproximadamente, cuenta con una población total de 
40.535 habitantes de los cuales 13.161 son Área Rural, y de éstas 1.100 hectáreas están 
dedicadas a la producción agrícola, de acuerdo a sus tres sistemas de producción más 
importantes o de mayor impacto económico, en el municipio son: Sistema de producción de 
papa, Sistema de producción de fresa y Sistema de producción de arveja (Alcaldía de 
Sibaté, 2018). 
 
Dado que la producción y comercialización  de fresa se encuentra dentro de los tres 
principales sistemas de producción y de mayor impacto económico del municipio, en la 
tenencia de tierra el 83% de productores y comercializadores de fresa tienen sus unidades 
productivas en alquiler y se caracterizan por tener comportamientos financieros y prácticas 
comerciales en la informalidad y sin control de su contabilidad  y el 17% restante de los 
productores son propietarios de los terrenos donde cultivan estas últimas unidades se 
encuentra dentro de la formalidad y legal constitución (Evaluaciones agropecuarias 
municipales, 2019)   
 
La mayoría de las empresas productoras y comercializadoras  de fresa en el municipio, 
especialmente  las unidades informales han tenido insuficiencias  para su estructura  y 
actuación, no consideran un panorama de innovación, cultivan y operan sobre el quehacer 
diario, se enfocan más en el mercado y las ventas desatendiendo el dominio de sus ingresos 
y egresos (López Rodríguez, et al, 2019; López-Rodríguez & Rincón, 2019), sin llevar una 
contabilidad adecuada  para la operatividad del cultivo, por lo que se demuestra la falta de 
control financiero, generando que el sector del agro tenga retrocesos y las empresas  sean 
poco competitivas. Marín (2015) afirma que es vital tener un buen control contable, 
oportuno y bien ejecutado, de manera que se pueda controlar bien el negocio y tomar 
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acciones correctivas y preventivas a tiempo, para poder garantizar el éxito de la empresa, lo 
que señala que se puede tener una visión del futuro; pero si esta no tiene sinergia con la 
realidad del momento de la empresa, en todos los aspectos  la probabilidad de fracaso es 
inminente (Rodríguez, Luengas & Díaz, 2017), con base en la investigación solo cuatro 
empresas productoras y comercializadoras de fresa, están legalmente constituidas y tienen 
una visión de cómo se encuentra su emprendimiento contablemente y su comportamiento 
histórico frente a su presupuesto. 
 
Por lo anterior, se realizará una caracterización de las variables de gestión financiera de las 
unidades productivas de fresa en municipio de Sibaté Cundinamarca, que permita reconocer 
y comprender la relación existente entre la gestión financiera y su impacto en el desarrollo 
regional; así mismo identificar si se aplican prácticas financieras en dichas unidades 
productivas. Frente a ello, se formuló la pregunta de la investigación, la cual tiene en cuenta 
la importancia de la situación económica del sector productor y comercializador de fresa en 
el municipio de Sibaté, Cundinamarca 
 
1.1 Pregunta de investigación 
 
¿Qué variables de gestión financiera aplican las unidades empresariales del sector productor 
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2.1 Objetivo general 
 
Caracterizar las variables de gestión financiera en el sector productor y comercializador de 
fresa del municipio de Sibaté, Cundinamarca 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
• Determinar la real aplicación de prácticas financieras dentro de la gestión de las 
empresas productoras y comercializadoras de fresa del municipio de Sibaté, 
Cundinamarca. 
• Identificar las prácticas financieras que aplican las empresas del sector productor y 
comercializador de fresa del municipio de Sibaté, Cundinamarca. 
• Comprender la relación existente entre las variables de gestión financieras y su 
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Es relevante destacar e identificar los niveles de producción mundial de fresa para 
comprender el contexto económico al que se enfrentan los productores y comercializadores 
de esta actividad del municipio. Para el año 2015 a nivel mundial se produjeron 4,6 
millones de toneladas, siendo Estados Unidos el principal productor con 1.524.172, seguido 
por México con 371.400, Turquía con 353.173, España con 289.900 y Egipto con 242.297 
(ONU, 2019), dentro de este marco encontramos  que Colombia se encuentra en el ranking 




Imagen 1. Principales países productores de fresa en el 2012. 
Fuente: ONU (2019). 
 
Es importante reconocer cómo la tendencia hacia los alimentos saludables va en aumento 
en el mercado de los países de primer mundo, fomentando el consumo de las frutas (López 
Rodríguez, et al, 2020), entre estas la fresa. El cultivo internacional de esta fruta ha 
mostrado un significativo incremento en el mercado hortofrutícola, para el año 2013 los 
principales países importadores se representan en la imagen 2. 
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Imagen 2. Principales países importadores de fresa en el 2012, 
Fuente: ONU (2019). 
 
La producción de fresa en el país goza de un buen nivel de producción, reflejándose en el 
pronto crecimiento de esta actividad en los últimos años. Según las cifras de las 
Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA, 2016), la producción de fresa reportó un 
total de 57.172 toneladas. El departamento de Cundinamarca registró la mayor 
participación con un 68,55 %, seguido por Antioquia (16,19 %), Norte de Santander (7,15 
%), Cauca (4,30 %), Boyacá (1,63 %), Caldas (0,72 %), Valle del Cauca (0,63 %), Nariño 
(0,59 %), Caquetá (0,17 %), Quindío (0,05 %), Risaralda (0,01 %) y Tolima (0,003 %),tal 
como se evidencia en el grafico 1. 
 
 
Gráfico 1. Ranking de producción de fresa a nivel departamental en porcentaje 
Fuente: elaboración propia con base en DANE (2020). 
68,55
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En el departamento de Cundinamarca, el patrón de tendencia del mercado de fresa se 
mantuvo en los últimos tres años, los territorios dedicados a este cultivo en Colombia han 
tenido un desarrollado paulatino, por lo que en términos geográficos, el cultivo se encuentra 
concentrado en la sabana de Bogotá y sus municipios periféricos, entre los cuales se 
destacan los municipios de Sibaté con 15.960 toneladas, Facatativá con 6.822 toneladas, 
Soacha con 5.757 toneladas y Chocante con 5.090 toneladas. En otras regiones, como en 
Norte de Santander sobresalieron los municipios de Silos 1.225 con toneladas, Pamplona 
1.190 con toneladas y Cacota con 560 toneladas (EVA, 2016), como lo evidencia el grafico 
2. 
 
Gráfico 2.  Ranking de producción de fresa en el departamento de Cundinamarca en toneladas 
Fuente: elaboración propia con base en DANE (2020) 
 
Otro departamento que produce actualmente fresa es Antioquia, el impulso del cultivo de la 
fresa en esta zona prueba elementos frecuentes con nuevas experiencias tanto nacionales 
como internacionales, donde se destacaron los municipios de La Unión 6.345 toneladas, El 
Carmen de Viboral 1.160 toneladas, Rionegro720 toneladas, San Vicente 350 toneladas y 
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Gráfico 3.  Ranking de producción de fresa del departamento de Antioquia en toneladas 
Fuente: elaboración propia con base en DANE (2020). 
 
El departamento del Norte de Santander también productor y comercializador de fresa con  
uno de los márgenes de crecimiento económico en el sector más bajo, sobresalieron los 
municipios de Silos 1.225 con toneladas, Pamplona con 1.190 con toneladas y Cacota con 
560 toneladas, (EVA, 2016), representado en la grafico 4. 
 
 
Gráfico 4.  Ranking de producción de fresa del departamento de Norte de Santander en 
toneladas 
Fuente: elaboración propia con base en DANE (2020). 
 
Teniendo en cuenta que la Corporación Colombiana Internacional CC (2010), cataloga 
como medianos productores de fresa quienes tienen sembradas entre 0,8 y 2,3 hectáreas, los 
productores del municipio de Sibaté, oscilan en este margen, lo que lleva a querer solventar 
la falta de control contable, financiero, qué les puede llegar a generar pérdida de valor a las 
unidades de emprendimiento, querido lograr obtener los costos de oportunidad de cada 
empresa estudiada, ya que los costos de producción por hectárea bien sea los productores 
formales o informales los tienen claro.  
 
La comunidad de productores y comercializadores de fresa formales se beneficiaran por 
que podrán obtener información real de sus empresas de acuerdo a lo arrojado en el análisis 
financiero, donde podrán implementar estrategias de mejora continua y seguir con éxito sus 
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que comprenderán que el control de la contabilidad y finanzas de sus empresa es tan 
importante como el mercadeo y las ventas que genera la organización, teniendo como 
premisa que la agroindustria se encuentra dentro de las cinco primeras economías que 
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4. Marco de referencia 
 
4.1 Antecedentes teóricos y empíricos 
 
Alcántara González (2009) realizó la investigación sobre la estimación de los daños físicos 
y evaluación de la calidad de la fresa durante el manejo pos cosecha y el transporte 
simulado en Irapuato, Guanajuato, México; donde su objetivo fue estimar los daños físicos 
y evaluar la calidad  de la fresa durante el manejo de poscosecha  y el trasporte simulado, y 
se enfocaron en cuantificar las pérdidas en el proceso de producción-expedición de las 
fresas de la variedad Chandler y Camarosa; así como, a evaluar el efecto del manejo sobre 
la calidad de las fresas durante la recolección, la comercialización y la venta al detalle. Los 
resultados indicaron que el parámetro de calidad, firmeza fue el más dañino en las fresas y 
a su vez afectó su humedad, dulzor y las propiedades en la vitamina C, por lo que 
recomendaron capacitar a los trabajadores para reducir las pérdidas de poscosecha de fresa 
en la región.   
 
Estupiñan y Guerrero (2009) desarrollaron una investigación sobre tres productos 
biológicos Mycobacz, Virobat, Starzyme y un producto químico (Orthocide), en el control 
de moho gris (Botrytiscinerea), respecto al rendimiento y calidad de fruto en el cultivo de 
fresa en el municipio de Sibaté, Cundinamarca. Realizaron un diseño experimental que 
arrojó un total de 16 parcelas de investigación por lo que realizaron semanalmente la 
evaluación de la calidad de la fruta donde se identificó mediante un análisis estadístico que 
no hubo diferencias significativas entre los tratamientos en cuanto al rendimiento de fruta 
sana y fruta afectada; concluyeron que se puede reemplazar al fungicida Orthocide con el 
producto biológico Mycobac que contiene un biotipo de Trichodermalingnorum. 
 
Fierro Vega (2016) realizó esta investigación para garantizar el acceso a los beneficios 
sociales, educativos, y de capacitación para la productividad colombiana, donde se pueda 
encontrar una propuesta de sostenibilidad para la población del campo o población rural 
que produce y comercializa fresas, esto mediante las herramientas contables y financieras 
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que le generen al agricultor herramientas de beneficios sociales, educativos y de 
capacitación para el agricultor que le proporcionen  herramientas de conocimiento de su 
empresa. 
 
Medellín, et al (2013) realizaron esta investigación  para comparar el efecto de tres 
materiales de acolchado (cascarilla de arroz, plástico negro y plástico plateado/negro) sobre 
el crecimiento y rendimiento de las plantas y la calidad de la fruta cosechada en 
“Camarosa”, donde identificaron que la evaluación de materiales para el acolchado de la 
fresa cultivada bajo invernadero, durante 15 semanas realizaron muestreos destructivos 
mensuales y se evaluó el área foliar y la materia seca por planta y se ajustó para ambas el 
modelo de Gompertz. Lo que arrojó como resultado que el material más recomendado 
como acolchado en fresa en las condiciones del estudio fue el plástico plateado/negro; ya 
que, favoreció una mayor área foliar, mayor número de coronas y mayor rendimiento en el 
crecimiento de la planta del cultivo de fresa. 
 
Sánchez Pineda & Ramírez Torres (2016) realizaron una investigación para incluir una 
propuesta de diseño para la planeación de la producción de fresa; teniendo en cuenta, los 
factores  costo/beneficio de un cultivo y las capacidades productivas en un periodo 
temporal definido, esto mediante un análisis productivo del cultivo de fresa, durante un 
periodo productivo de dos años aproximadamente, donde arrojó unos resultados de 
maximización de la utilizado el modelo de programación lineal para la planeación de 
producción de cultivo de fresa en un periodo temporal definido.  
 
Solórzano Ramírez y Rodríguez Rodríguez (s.f.) estudiaron el diseño del sistema del 
control de la calidad para el proceso de producción de la fresa tipo Chandler en el cultivo. 
El en el estudio se conocerá el proceso productivo de esta empresa y la forma cómo 
elaboran el control de calidad de su producto. Para construir una propuesta de mejor control 
de calidad en “Fresas de Sibaté”, con aplicación de las Normas técnicas colombianas, los 
resultados arrojaron que un sistema de control de calidad sin importar el área o campo 
mejora cada una de las actividades del proceso generando ventajas competitivas. 
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4.2 Marco teórico 
 
4.2.1 Prácticas financieras  
 
La aplicación de prácticas financieras apoyadas en las teorías del desarrollo de las 
funciones administrativas para la toma de decisiones de inversión, indican que dichos 
hábitos son empleados para realizar el proceso de selección de inversiones en las empresas 
que operan en Colombia (Vecino, Rojas, & Muñoz, 2015). También deben tener como base 
la creatividad y la capacidad para generar proyectos y formas alternativas de producir y 
gestionar la realidad, cuando llegue este día, se podrá hablar de desarrollo y de construcción 
de formas autónomas de ser y pensar (Sili, 1997). Por lo tanto, se debe considerar la 
interacción y el uso estratégico en los valores monetarios como en los no monetarios en las 
transacciones, hábitos organizacionales y alcances culturales involucrados en las prácticas 
financieras cotidianas (Villareal, 2008). 
 
Según Angulo Salazar (2014) el vínculo que logran las prácticas financieras conforme 
quién las desarrolle y sus propósitos, estiman el riesgo y las medidas tomadas para menguar 
la información adquirida para la interpretación de los recursos analíticos; así mismo, se 
debe considerar que el modelo basado en el sistema de pequeñas empresas es, en todo caso, 
un modelo dinámico, o sea, las condiciones de supervivencia del sistema están cambiando 
en el tiempo” (Garofoli, 1995, p.118). En este sentido, la perspectiva de observación de las 
empresas colombianas a partir del desarrollo de la economía regional y el efecto sobre el 
presente en el proceso social y económico (Ramírez, 2006). 
 
Para Villareal (2008) las prácticas de responsabilidad social en cuanto a las dimensiones 
sociales y culturales en las prácticas financieras de pobladores de bajos recursos o de 
sectores rurales evidencian la crisis en cuanto al desarrollo regional (López Rodríguez, 
2016), es decir, que la finalidad del proceso de clasificación de los proyectos de inversión y 
el discernimiento de las organizaciones que conocen criterios de evaluación donde invertir 
es crucial para el resultado positivo de los objetivos financieros (Vecino, Rojas, & Muñoz, 
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2015). Así mismo, se pueden originar ideas y destrezas que reforman el principio de la 
creatividad y la amplitud para difundir proyectos y variables de producir y gestionar la 
realidad (Sili,1997). 
 
Las prácticas financieras de los habitantes rurales se organizan en significación y 
valoración lo que explica la tenacidad de un alto cumulo de campesinos, partiendo del 
hecho de no acaparar o acumular recursos, pero si capitalizar y alcanzar  control 
económico, recolectando dividendos del valor asignado a un recurso particular (Villareal, 
2008); sin embargo, Vecino, Rojas, & Muñoz  (2015) enfatizan que se encontraron casos de 
empresas pequeñas, donde sus directivos poseían estudios superiores y por ende utilizaban 
un método definido para dimensionar los proyectos de inversión y, adicionalmente, 
identificar compañías en las cuales sus directivos, a pesar de tener un nivel de estudios alto, 
no implementaban ninguna técnica.  
 
Las condiciones pueden sortear los posibles dilemas de la pobreza, estas se guían por 
modelos de aparente éxito por la falta de pericia a la hora de identificar los puntos débiles 
de las economías de mercado retrasando los posibles nichos de cambio social (Villareal, 
2008). Por lo tanto, los efectos económicos locales y familiares no se pueden obviar de los 
cambios económicos y financieros generados en el entorno nacional e internacional, para 
discernir las prácticas financieras de los hogares sobre endeudados (Angulo, 2014); por lo 
que Salinas, (2015) infiere que las empresas deben adoptar métodos para evaluar y 
clasificar las opciones de inversión que son viables, como los procedimientos de valor en el 
tiempo, el Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Tasa de 
Rentabilidad Requerida. 
 
Así mismo, se debate con el modo de ahorro, inversión y endeudamiento que se dispone en 
el cobijo del tejido social, el cual forma parte de la materia prima de las negociaciones 
económicas y las prácticas financieras (Villareal,2008). Conviene subrayar que Villegas 
(2009) manifiesta con certeza que la cualidad  más importante de una empresa  acarrea el 
uso de la información contable externa y del informe de gestión, como un engranaje para 
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legitimar el desarrollo de renovación  que le apunta al mercado y la competencia; al mismo 
tiempo predominan la medición económica, eficiencia y eficacia, en el análisis de los 
resultados por lo que el interés es netamente financiero pues el resultado por sí solo no  
informa sobre la consecución de los objetivos previstos por la organización (Brusca,1997).   
 
Es primer lugar, se puede percibir la contabilidad como un proceso de formación de valores 
dominantes en el entorno; por ello, la contabilidad puede ser estudiada a partir de su 
autoridad como forma de pensar, que promueve la legitimación de las organizaciones 
(Villegas ,2009). En segundo lugar la tendencia por dar solución a la aclaración de la 
economía, eficiencia y eficacia en el entorno de la administración en conjunto con los 
indicadores de gestión (Brusca, 1997). En tercer lugar Angulo (2014) indica que es 
imprescindible tener en cuenta las formas en que las empresas y sobre todo las personas 
solventan una coyuntura de endeudamiento vinculando los recursos materiales y simbólicos 
por su condición de clase, de género y étnica. 
 
El rol de la empresa muestra significaciones y representaciones del rol de la contable  y sus 
fuentes de recursos para el financiamiento, desde el contexto establecido en el empleo de la 
contabilidad como un herramienta de legitimidad organizacional con el entorno (Villegas 
,2009), Aunque no hay modo en que la economía dirigida al mercado funcione 
favorablemente con un sistema legal que no garantiza la ejecución de los contratos con 
costos competitivos internacionalmente (Lecuona, 2009).Por lo que, el sistema formal de 
financiación del Sistema comprende una diversidad de instrumentos y fuentes de 
financiación para los niveles nacional, regional y municipal, en el sector públicos como 
privados (Galán & Canal ,2002).  
 
Lecuona (2009) manifiesta que el planteamiento de los modelos de emprendimiento y 
financiamiento mediante el capital de riesgo, determinan el alcance significativo para el 
mercado con gran simpatía y éxito en el entorno. Por otro lado, el financiamiento en un 
entorno de innovación  que necesita, fondos internos y externos como complemento para 
las innovaciones  venideras; lo que no permite que el financiamiento de los mercados se dé  
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en la fase de investigación básica (Rangel, 2012); por lo que se deben considerar los 
métodos  en que las empresas y familias usan sus economías y sus deudas en especial , el 
ahorro, ya que las necesidades de consumo y el acceso al dinero junto con los vínculos 
sociales deben tener obligaciones morales recíprocas (Angulo, 2014). 
 
Con esto, Rangel (2012) señala que  en la actualidad  la significación de las competencias  
en la fuente de innovación, y del capital intangible es un impulso de progresión económica 
y social, Así, la innovación es un proceso complejo, dinámico y creador de conocimiento; 
de modo que los programas de microfinanzas abarcan elementos económicos y uno social. 
En primer lugar brindan determinados mecanismos para generar un importante  bienestar 
económico para personas, familias, grupos y localidades (Angulo, 2014). Igualmente los 
ensayos del gobierno por dar entrada a las Pymes en el financiamiento mediante el mercado 
de valores, ha sido negligente a la fecha. Para  el desarrollo de la microempresa en el  
país (Lecuona , 2009). 
 
Según Selpa  & Espinosa  (2009) la gestión financiera operativa, realiza la apropiada gestión 
del efectivo disponible, pues determina los términos de crédito a otorgar a los clientes que 
establecen un estímulo y ello beneficie las ventas, para precisar el financiamiento corriente 
que  disminuya los costos y la utilización de los inventarios, así mismo la gestión efectiva 
del capital de trabajo ocasiona la liquidez requerida en la  empresa para satisfacer la solvencia 
y las obligaciones con proveedores generando beneficios laborales previniendo que la  
empresa caiga en la insolvencia técnica. (Angulo, 2016), en tal sentido el capital de trabajo 
es una fracción elemental del financiamiento de corto plazo de una empresa, por la cual se 
recomienda administrar capciosamente logrando ser pertinente en la utilización de los 
recursos. 
 
Meleán & Rodríguez (2009). Indican que la aparición de la gestión estratégica de costos 
permitió remplazar la contabilidad tradicional por las nuevas tendencias del entorno 
organizacional; y los requerimientos a nivel gerencial en cuanto a la información de costos 
para la toma de decisiones. Al respecto, de Paredes (2010) sustenta que contar con una 
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adecuada información en la gerencia, obedece al modo como sea hallada y presentada, 
desde la presencia problemática de distribuir costos de compleja identificación a través de  
los objetos de costos o de actuaciones insistentes frente al nivel de actividad (López 
Rodríguez & Perea Sandoval, 2017); por lo que los instrumentos que facilitan a la empresa 
un ambiente apropiado para su supervivencia en un ámbito de competitividad a partir de la 
gestión estratégica de costos es el incremento de su capacidad innovadora y la cuota en los 
rendimientos de la unidad empresarial (Arévalo, 2003). 
 
Nava (2009) considera que el análisis financiero es una herramienta clave y primordial para 
valorar el entorno y la ejecución económica, real de una empresa, ya que permite ver las 
oportunidades de mejora donde se toman y se aplican correctivos adecuados para 
solventarlas eficientemente (López Rodríguez, et al, 2018). Por lo tanto, en cualquier 
organización es altamente significativo que la información sea pertinente para posibilitar el 
desarrollo y la solución a situaciones de índole específicamente, financiero, cuidando la 
calidad de las decisiones empresariales. (Suárez & Suárez 2008); en tal sentido las 
empresas deben inclinarse a la reducción de los costos asociados favoreciendo la toma de 
decisiones, generando equilibrio entre la rentabilidad y riesgo (Selpa & Espinosa 2009). 
 
En una organización fijar políticas que reglamentan la periodicidad en la gestión de cartera 
de crédito fomenta la ejecución de ventas a crédito, estas políticas proporcionan el 
cumplimiento de las obligaciones que contraerá con la empresa en un periodo de tiempo 
establecido (Rivas, 2016). De este modo Vera & Costa (2007) consideran que la calidad de 
la cartera, y concretamente la morosidad de la cartera de créditos,  establece una postura 
determinante a la hora de evaluar el desempeño del sector financiero, en ese mismo 
contexto Suárez & Suárez (2008) concluyen que empresa que da  muestras de un desgaste 
en su portafolio de créditos puede afectar la rentabilidad, de la misma, ocasionando una 
ruptura en la rotación de los fondos. 
 
4.2.2   Desarrollo Regional 
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Después de concluida la Segunda Guerra Mundial, las pretensiones de un desarrollo 
económico y regional constante y apresurado se trasformaron en una preocupación para los 
gobiernos latinoamericanos hasta mediados de los años ochenta (Ruíz & de Flores, 2006). 
En la globalización del territorio y la región, se desbordan las fronteras nacionales donde se 
implementa y se consigue de cierta manera que haya concordancia en las actividades que 
comprenden la vida económica, financiera, tecnológica y cultural de las regiones 
(Ingaramo, Bianchi y Vivenza, 2009), fomentando así el desarrollo regional, actividad que 
despierta gran interés invita y da la posibilidad de unos métodos productivos auto-
centrados, establecidos en los recursos productivos y sociales locales (Jiménez, 2003). 
 
Para Boisier (1998) el desarrollo regional  o territorial, se ha fundamentado en tres 
procesos: la regionalización de los países, la descentralización de los sistemas concluyentes 
públicos-privados así como de las instituciones correspondientes en ámbitos territoriales y 
el desarrollo mismo de las regiones, que tiene que ver directamente con el tamaño de las 
empresas y la supervivencia, de ahí que el progreso es la estrategia más segura a la hora de 
conservar el equilibrio en las organizaciones que se adaptan con facilidad al entorno 
(Hernández, 2009). Según la Ley del Efecto Proporcional (Lep), la falta de concordancia 
entre crecimiento y tamaño empresarial permite percibir el prototipo de organizaciones que 
se desarrollan en ocupación de su tamaño, asumiendo medidas que puedan desplegarse 
activando la economía con la generación de empleos (Quirós, M., Quirós, J. & Izquierdo, 
2017). 
 
Hernández (2009) considera que la pequeña y mediana empresa contribuye al desarrollo 
económico de una región o territorio por su generación de valor y creación de empleo, 
viendo los efectos que produce en los ámbitos de actividad, crecimiento y desarrollo 
regional, ya que, el emprendimiento es una invención económica y social; a partir de, lo 
comportamental, donde se hace referencia al sujeto que asume el compromiso para una idea 
de negocio (Recalde, Guevara & Jaen, 2017). La capacidad para obtener los objetivos 
colectivos democráticamente establecidos, se fundamentan en una misma apreciación 
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acerca de la estructura y dinámica de los procedimientos sobre los cuales será necesario 
intervenir en una nueva idea de negocio (Boisier, 2004).  
 
En el Tabla 1 se encuentran algunas descripciones de las teorías que se han considerado 
para este trabajo, partiendo de los modelos que nos permitan equiparar elementos, 
circunstancias y mecanismos del ascenso regional, asimismo en contexto el desarrollo 
divergente entre regiones (Gutiérrez, 2006) 
 





La teoría neoclásica del crecimiento surge de trabajos como los de 
Harrod (1939), Solow (1956) y Swan (1956), a partir de los cuales se 
producen una serie de revisiones y extensiones. Estos autores no 
desarrollaron sus respectivos modelos para entender el crecimiento 
regional propiamente dicho, sino el de la economía como conjunto. 
No obstante, su marco analítico se ha convertido en una referencia 
obligada para la comprensión del crecimiento de las economías 
regionales.  
 
La teoría del 
crecimiento 
endógeno 
La teoría del crecimiento endógeno surge a partir de las críticas a la 
teoría neoclásica que no podía explicar el crecimiento a largo plazo 
ni reconocía la existencia de factores que evitaban una productividad 
decreciente. La TCE rompe con el supuesto de los rendimientos 
decrecientes en la economía e incorpora a la tecnología como una 
variable endógena. Paul Romer (1994) dice que la TCE se distingue 
por enfatizar que el crecimiento es un resultado endógeno del 
sistema económico y no necesariamente el resultado de fuerzas que 
afectan desde fuera.  
La teoría de la 
demanda 
La teoría del multiplicador regional centra su análisis en la 
determinación del ingreso de las regiones a partir de los 
componentes de la demanda. A grandes rasgos la TMR no es sino un 
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traslado del modelo macroeconómico keynesiano a la economía 
regional. La TMR intenta responder a la pregunta de cuáles son los 
determinantes de los niveles de ingreso y empleo de una región y, 
por lo tanto, de sus variaciones, ha servido de base para el desarrollo 
de otras teorías que incorporaron el análisis territorial.  




En términos generales la teoría de la base de exportación parte del 
supuesto de que el crecimiento de una región, su componente 
dinamizador, depende de una variable exógena, a saber, la demanda 
de sus bienes exportables. Este supuesto, de acuerdo con la 
valoración crítica de Aydalot (1985) respecto a la TBE, es una teoría 
que considera únicamente a los conjuntos económicos de gran 
dimensión “tales como las naciones” capaces de controlar su 
desarrollo, al punto de que éste depende de variables internas, en 
tanto los espacios más pequeños o fraccionados no pueden por sí 
mismos impulsar los medios para su propio crecimiento.  




La TPO se basa en la idea de que el proceso de concentración 
poblacional y económica facilita la formación de economías de 
escala y, por lo tanto, de economías de aglomeración, las que, a su 
vez, estimulan el crecimiento económico de los territorios en donde 
se asientan. La TPO parte del análisis que hace Perroux(1970) a 
mediados de los años cincuenta sobre el papel que desempeña una 
industria motriz en la conformación de polos de crecimiento, a través 
de la formación de economías de escala 
La nueva 
geografía 
regional y los 
rendimientos 
crecientes 
La teoría de la concentración y los rendimientos crecientes, como 
aquí la denominaremos [TRC], explica que la actividad económica  a 
partir de que en las áreas de concentración, regiones o localidades, 
surgen rendimientos crecientes que impulsan y refuerzan, a manera 
de un proceso circular, la localización de la actividad en dichas áreas. 
Las concentraciones de población y de la actividad económica 
“nacen y sobreviven de acuerdo a alguna forma de economía de 
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aglomeración, en la que la misma concentración espacial crea el 
ambiente económico favorable para el sostenimiento de 




La teoría del cambio estructural es una teoría fundamentalmente 
evolucionista y sectorial. La idea que subyace en la TCS es que el 
sector primario tiende a manifestar una productividad menor en 
relación a los otros dos sectores y su mismo valor agregado es 
insuficiente para generar las externalidades y los estímulos 
necesarios para la atracción y acumulación de factores. En este caso, 
el sector secundario y el terciario muestran un mayor dinamismo y 
dotan a una región de mayor capacidad de crecimiento 




La teoría de la dotación o stock de infraestructura [TDI] se refiere al 
conjunto de planteamientos que ponen de relieve el papel que juega 
la infraestructura o capital físico de carácter público en el 
crecimiento de las regiones, tanto por su carácter de capital 
productivo, como por su capacidad creadora de efectos externos. 
Partiendo de  dos supuestos:  
1) que hay factores o componentes que crean condiciones de 
crecimiento y generan una atmósfera de externalidades en una región 
2) que el crecimiento puede ser inducido mediante la inversión para 





La teoría del desarrollo endógeno se basa en explicar del crecimiento 
en las condiciones o iniciativas que generan los actores locales. 
Polése (2005) dice que el término local hace centrar la atención en 
los factores de desarrollo específico a la comunidad o a la región, en 
las características locales que pueden crear y mantener ventajas 
competitivas, y en el papel del entorno (milieu) como generador de 
innovación y dinamismo. 
Fuente: Elaboración propia con base en Casas (2006). 
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Para Recalde, Guevara & Jaen (2017) el emprendimiento favorece no solo a quienes se 
aventuran en promover ideas de negocio, sino que genera una consecuencia colateral sobre 
el resto de la sociedad, a su vez “El desarrollo regional supone una renovación teórica sobre 
el desarrollo, e implica el redimensionamiento de la acumulación capitalista, reconociendo 
la importancia de los sistemas productivos locales en los procesos de crecimiento y cambio 
estructural” (Manet, 2014, p. 22), por lo que Rodríguez (2014) menciona que el aporte de 
las actividades colectivas en el desarrollo regional desde el panorama del desarrollo social, 
sugiere acciones colectivas que  ayudan  como  pieza significativa de  renovación  en la 
protección de los derechos colectivos y difusos en Brasil, Colombia y Canadá. La 
descentralización política y territorial se expresa ahora en Colombia mediante la elección 
de gobernadores departamentales y de alcaldes; por ello, departamentos y municipios 
reciben ahora ingentes recursos transferidos por la nación (Boisier, 1998). 
 
Jiménez (2003) estima que el nuevo enfoque del desarrollo regional es la competitividad y 
es el vínculo entre el avance económico de los países y la participación de los mercados 
internacionales para los múltiples efectos del desarrollo económico contemporáneo, donde 
cabe resaltar que “El emprendimiento como un factor que incide en el desarrollo 
económico en el caso de los territorios” (Recalde, Guevara & Jaen, 2017, p. 3). Además, 
con el trascurrir del tiempo la población aumentó la extensión de las regiones; fue notoria 
donde los centros de mercado se convirtieron en centros de agrupación, entonces surgió la 
teoría de la geografía económica que explica el porqué de dichos comportamientos (Manet, 
2014). 
 
El clúster es la palabra que manifiesta la aglomeración de empresas en un mismo lugar 
geográfico, cabe anotar que esto ha dado un golpetazo al desarrollo regional y ha permitido 
opacar los efectos de la globalización en la economía (Ingaramo, Bianchi y Vivenza, 2009), 
por el contrario, Corrales (2007) sugiere que las transformaciones condujeron a nuevas 
formas de organización económica y empresarial para enfrentar la competencia, lo cual, 
condujo a la formación del clúster, que simboliza el desarrollo regional en los tiempos 
modernos, por lo que Hernández (2009) indica que en las dos últimas décadas han existido 
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cambios económicos, sociales y demográficos que incurren en el aumento del flujo de 
mano de obra en las pequeñas y medianas empresas. 
 
Recíprocamente, “Las políticas públicas podrían dedicar parte de sus recursos disponibles 
en ayudar a las empresas tecnológicas pequeñas, rentables y menos endeudadas para 
favorecer el crecimiento económico” (Quirós .M, Quirós. J, & Izquierdo, 2017, p.1), 
además, la relación desarrollo y creación de valor económico, que existe, aun cuando se 
presentan indicadores desfavorables en cuanto a financiación, investigación y desarrollo, se  
verán reflejadas en innovación, políticas del gobierno, pedagogía en el emprendimiento, 
infraestructura comercial y apertura del mercado interno (Recalde, Guevara & Jaen, 2017); 
por lo que el incremento endógeno de  un  país  es indispensable  para  enfrentar  y  resarcir  
los efectos de los choques económicos internacionales, para minorar la desigualdad  e 
impulsar el  incremento económico  más  equilibrado (Romero, Rosales & Mun, 2013). 
 
Sostiene Manet (2014) que el desarrollo regional es la organización productiva e industrial 
de un territorio mediante el entorno que establece relaciones con las empresas, los 
proveedores y los clientes, caracterizando la productividad y competitividad de las 
economías locales. En la misma línea aporta Jiménez (2003) que las teorías sobre el 
desarrollo regional nos genera  nuevas visiones del desarrollo, con renovados enfoques y 
distintos énfasis, como el crecimiento o estabilidad macroeconómico en el conjunto de la 
estructura social; en Latinoamérica algunos países ven el modo de la revalorización de lo 
rural; pero persisten los problemas estructurales y coyunturales donde en muchos países se 
sigue considerando lo rural como lo subdesarrollado (Correa & Quijano,2002). 
 
Ruíz y de  Flores (2006) consideran que, debido a las desigualdades existentes y a la 
influencia de gobiernos en buena parte de los países, los programas desarrollistas 
incluyeron medidas redistributivas que impulsaron la aproximación de la población a los 
sistemas de salud y educación en términos de una mayor equidad; según Correa & Quijano 
(2002) algunos de los cambios que han sufrido los territorios rurales son; demográficos 
(éxodo masivo, para el caso de Colombia el desplazamiento forzado por violencia 
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provenientes de zonas rules). La globalización económica obtiene valiosos dividendos; pero 
no se distribuyen justamente; por lo tanto los países desarrollados se ven cada vez más 
beneficiados que los subdesarrollados, inclusive, los ricos alcanzan más lucros que los más 
pobres (Navalpotro, 2013). 
 
Correa & Quijano (2002) argumentan que las sociedades rurales a nivel global han 
soportado amplias modificaciones, en particular en los últimos años del siglo XX y en los 
comienzos del siglo XXI, esto debido a las  transformaciones y aplicación de distintos 
modelos de desarrollo; púes, define las empresas pequeñas y medianas en condiciones de 
desventaja para competir por los mercados (Ingaramo, Bianchi y Vivenza, 2009), en este 
sentido “esta conciencia no sólo abarca a la clase política y dirigente, sino también a la 
población en general” (Sili, 1997, p. 465). 
 
Manet (2014) argumenta que el propósito es la contribución de las interrelaciones entre  la 
globalización económica y el desarrollo regional, lo que implica cambios en las estructuras 
productivas e industriales en diferentes regiones y territorios, a su vez, las características  
locales se basan en redes de empresas localizadas, también en las relaciones específicas 
entre la estructura económica y el entorno, esto conduce a reconocer, diferentes modelos de 
desarrollo local y el papel crucial de la política de desarrollo local (Garofoli, 1995), donde 
la regionalización, la descentralización y el desarrollo de las regiones  son el componente 
básico principal para el desarrollo regional de América Latina(Boisier,1998), es decir, el 
panorama rural es una moderna, aceptable y mejor alternativa de vida para el desarrollo de 
cualquier territorio que desee progresar (Correa & Quijano, 2002). 
 
Sili (1997) cuestiona que “la crisis que conduce a la economía y la sociedad en América 
Latina no tiene una solución en las políticas de desarrollo territorial; es más, muchas de 
ellas han acrecentado las diferencias” (p. 465); de la misma forma, Boisier (1998) indica, 
que la ineficacia de los modelos reales de desarrollo regional en América Latina, no han 
logrado provocar el progreso, no de una manera visible, si no masiva. Aunque que para la 
consolidación de los modelos de desarrollo es impredecible un crecimiento sostenido de la 
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economía, el mercado y el libre comercio, son mecanismos importantes para llegar lograrlo 
(Ruíz & de Flores, 2006). 
 
Por otra parte, Fernández & Alfonso (2011) reflexionan sobre los cambios en las regiones 
como espacios de desarrollo y las políticas de desarrollo regional, desestiman el papel de 
las escalas y trayectorias nacionales, fundamentales para entender las condiciones, 
capacidades y limitaciones de las dinámicas regionales. De igual manera  en el ámbito del 
medio ambiente  y el territorio  a la hora de interpretar  los modelos de desarrollo se pueden  
plantear unas estrategias que cumplan con la doble funcionalidad de ser instrumento  de 
interpretación  de modelos aceptados hasta ahora, como también para el futuro (Navalpotro, 
2013), por otra parte, “es necesario consolidar la cooperación política como parte 
fundamental de la integración regional” (Ruíz, & de Flores, 2006, p. 83), después de todo, 
el desarrollo sostenido no existirá  para una región si no es en el marco de una política 
nacional de desarrollo regional; si no se favorecen las capacidades endógenas de las 
regiones y si no muestra coherencia  con la política económica general de un territorio 
(Boisier, 1998). 
 
De acuerdo con Recalde, Guevara & Jaen (2017) las ideas de negocio dan un beneficio 
colectivo, dado que, los medios que promueven  las actitudes y habilidades emprendedoras, 
deben ser un compromiso: educación-empresa-Estado, A su vez, el desarrollo regional 
propicia  procesos territoriales logrando que los pueblos realicen intercambios comerciales 
de bienes y servicios, a la vez que influye mucho en la ubicación en función a sus rutas de 
transportes, pues estas determinan la cercanía con la ciudad (Manet, 2014). Conviene 
subrayar, que la contribución que genera la  nueva geografía económica; que se entiende, 
como el interés por las relaciones entre comercio y economía, generan ciertos interrogantes 
como ¿por qué unas regiones atraen más actividad productiva y población que otras 
(Jiménez, 2003). 
 
De acuerdo con Garofoli (1995) las introducciones específicas para dominar algunos tipos 
de los fallos en el mercado y para reflexionar la necesidad y el valor de solidaridad social 
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obedecen a la existencia de un equilibrio entre las reglas del mercado y las de regulación 
social a nivel local. Jiménez (2003) manifiesta que el eje central es el carácter de los 
procesos  de acumulación, innovación y formación de capital social, de acuerdo con  el 
papel del territorio en los procesos socioeconómicos y políticos, que dan cuenta de  las 
diferentes perspectivas disciplinarias; así mismo, las diferentes reformas y medidas 
económicas que se implantan para beneficiar  el manejo de los modelos de desarrollo serán 
viables siempre y cuando sean utilizados y manejados desde la labor social (Correa, & 
Quijano, 2002). 
 
El desarrollo regional tiene el concepto de reproducción como pilar para entender la crisis, 
pues es propio del capitalismo,  ya que, hace referencia a la supervivencia del sistema 
(Manet, 2014), diciéndolo en otros términos, “para efectos prácticos, no es muy útil 
considerar la capacidad competitiva de una nación, ya que la competitividad es un atributo 
de los sectores y actividades económicas específicas y a partir de ellas, corresponde a una 
región geográfica en particular” (Jiménez, 2003, p. 55-56). Por lo que se hace necesario 
considerar las variables estratégicas que permiten la consolidación de los sistemas 
productivos locales (Garofoli, 1995). 
 
En este sentido, Jiménez (2003) el nuevo paradigma de desarrollo regional tiene unos 
elementos característicos, que se ven reflejados en las perspectivas teóricas y los factores 
determinantes; como son los económicos y políticos, “Estos factores tienen que ver con 
cuestiones metodológicas, epistemológicas, praxeológicas e ideológicas, campos en los 
cuales existen carencias considerables que deben ser subsanadas para concretar en la 
práctica el potencial de justicia de las políticas regionales” (Boisier, 1998, p. 2). En efecto, 
el modelo de integración y desarrollo no parece garantizar un desarrollo armónico e integral 
de una región, sino que puede ayudar a perpetuar estructuras económicas y sociales poco 
equitativas existentes en la misma (Ruíz & de Flores, 2006). 
 
Boisier (1998) con respecto a la regionalización de los países es una frustración; la 
descentralización de los sistemas decisionales públicos y privados, aún no logra 
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configurarse y culturalmente todavía domina la vida en América Latina y del desarrollo 
mismo de las regiones es muy singular y carente. Por lo que, Ruíz y de Flores (2006) 
manifiestan que, es aún más grave el abandono de la propuesta de una integración que 
promoviera un verdadero desarrollo de una región con enormes desigualdades económicas 
y sociales, de la misma manera, para Jiménez (2003) es aceptable trazar que toda 
eventualidad  en las estructuras tecno-económicas de una sociedad incitan a  una reforma 
conveniente de las instituciones políticas y sociales que la gobiernan. Ramírez (2006) 
sugiere que el sacrificio puede ser deficiente, ya que buscan impulsar el progreso del sector 
empresarial apoyando únicamente a las grandes, medianas y pequeñas empresas, 
desconociendo el potencial de las microempresas o emprendimientos que también generan 
competitividad en la región. 
 
Garofoli (1995) indica que los modelos económicos dinámicos simbolizan los sistemas 
locales de pequeñas empresas que representan los casos más interesantes, en el marco 
estrictamente de las relaciones económicas y empresariales siendo necesarias para el 
desarrollo local y regional de un territorio, puesto que, la recesión constante y las políticas 
de ajuste que acceden al acatamiento del mercado internacional, parecen una acción 
inflexible en el corto y el mediano plazo (Sili, 1997).   
 
Quirós M, Quirós J, & Izquierdo (2017) indican que las empresas extranjeras benefician las 
oportunidades y promueven la eficiencia empresarial, promoviendo el diseño de políticas 
económicas y sociales en cuanto a desarrollo regional. Asimismo, Ruíz & de Flores, (2006) 
exponen que se debe manifestar una integración que colabore con la consolidación de un 
modelo de desarrollo centrado en el ser humano. 
 
Por último “las teorías del crecimiento regional son de vital importancia para comprender 
los mecanismos del crecimiento y los procesos de desigualdad territorial” (Casas, 2006, p. 
41). Después de todo el desarrollo regional, territorial y local puede independientemente, de 
las políticas económicas que esté en marcha generar ideas de nuevos pensamientos y 
prácticas adaptadas al mercado que permitan sobrevivir a los individuos (Sili, 1997). Cabe 
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resaltar, algunos casos de desarrollo regional exitosos como; Guadalajara (México), San 
Pedro Sula (Honduras), Carabobo (Venezuela), Medellín (Colombia), Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia), Concepción (Chile), Córdoba y Neuquén (Argentina), Curitiba (Paraná) y 
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5. Metodología  
 
5.1   Enfoque metodológico 
 
Durante el desarrollo de la investigación, se implementó el enfoque cuantitativo. 
Hernández, Fernández & Baptista (2010) mencionan que, el enfoque cuantitativo de una  
investigación  tiene como objetivo generalizar los resultados hallados en un grupo o 
segmento (muestra) a una población determinada, mediante encuestas de opinión que 
habitualmente son cuestionarios que se aplican en diferentes contextos; así mismo , se 
incorpora una  extensa gama de  acciones que escabullen al enunciado cuantitativo tales 
como los grupos formales e informales, relaciones jerárquicas y de poder, comunicación, 
planeación, valores, tradiciones, liderazgo, dirección y cultura (Olivier, 2010).  
 
5.2 Alcance de la investigación  
 
El alcance de la investigación fue descriptivo, donde se reseñan las opiniones de los 
finqueros formales e informales dedicados a la producción y comercialización de fresa en el 
municipio de Sibaté, Cundinamarca, con las que se busca detectar la situación económica y 
el fenómeno social de dicho sector. Tamayo y Tamayo (2006) indican que la investigación 
descriptiva parte de entender la descripción, el registro, el análisis y la interpretación de la 
naturaleza actual, a partir de la estructura o proceso de los fenómenos; de igual forma, este 
enfoque se hace sobre deducciones dominantes o grupo de personas y cosas, y se encauza 
en presente. Este tipo de investigaciones con alcance descriptivo trabaja sobre realidades de 
hechos y se caracteriza por presentar una interpretación correcta donde se logran descubrir 
características fundaméntales de conjuntos homogéneos de fenómenos donde se puede 
evidenciar estructuras y comportamientos que arrojaran resultados de la realidad estudiada 
(Sabino, 1986).   
 
5.3 Población y Muestra   
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La población estudiada serán los gerentes y representantes legales de las empresas 
legalmente constituidas dedicadas a la producción y comercialización de fresa en el 
municipio de Sibaté Cundinamarca, según la Alcaldía Municipal existen 282 
organizaciones con estas características (Evaluaciones Agropecuarias Municipales, 2019) 
(Ver anexo 2). El 83% se caracterizan por tener comportamientos financieros y prácticas 
comerciales en la informalidad y sin control de su contabilidad y el 17% son propietarios de 
los terrenos donde se realiza la explotación agrícola, con carencias en los procesos, 
procedimiento y técnicas para preparar y presentar su información contable (Evaluaciones 
Agropecuarias Municipales, 2019). 
 
En cuanto a la obtención de la muestra se empleó el muestreo probabilístico, ya que permite 
distinguir la probabilidad que tiene cada unidad de análisis, esta debe ser integrada a la 
muestra mediante la selección al azar, comprendiendo así el procedimiento de muestreo 
aleatorio simple (Posso, 2014). Desde un nivel de confianza del 95%, un margen de error 
del 5%, y según el coeficiente de variación positiva y negativa del 50% cada una, la 
muestra fue de 195. 
 
5.4 Instrumentos  
 
El instrumento para el levantamiento de la información fue una encuesta que para, 
Alaminos & Castejón (2006) es una estrategia de métodos que conllevan a procesos 
integrales de investigación, incluyendo la formulación del problema, los objetivos, la 
selección de los individuos y entidades juntamente con el diseño y análisis de datos. Este 
instrumento posee doce ítems, los tres primeros caracterizan la población estudiada, los 
nueve restantes caracterizan las prácticas de gestión financiera que desarrollan estas 
organizaciones a partir de preguntas de selección múltiple. La propuesta del instrumento se 
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La aplicación del instrumento encuestador se dio de forma telefónica, correo electrónico y 
visitas a las unidades productivas de quienes aceptaron participar y que previamente 
tuvieron conocimiento del consentimiento  informado, a su vez, se informó de los objetivos 
de la investigación incluye información clara y precisa de la investigación, relativa al 
propósito del estudio, modalidad de participación, beneficios, voluntariedad, derecho a 
conocer los resultados, derecho a retirarse del estudio en cualquier momento, voluntariedad, 
confidencialidad, información del IR, del Patrocinante y del Comité Ético Científico, así 
mismo se indicó como dar respuesta a las doce preguntas de selección múltiple. 
 
Según Romo (1998) la encuesta es una herramienta fundamental para el estudio y análisis 
de las relaciones sociales y el comportamiento de los grupos de interés donde se pretende 
lograr tomar decisiones sobre los mismos, este instrumento tiene particularidades 
incuestionables que hacen que tenga una gran demanda. Al mismo tiempo Abascal & 
Esteban (2005) manifiesta que la encuesta es un técnica primaria que determina errores y 
manifiesta confianza en una población mediante la consecución de información tras el 
principio de un conglomerado de objetivos coherentes y articulados de preguntas que 
avalen el análisis de una muestra cuantitativa con resultados extrapolables.  
 
5.6 Análisis de la información  
 
Para la elaboración de los cálculos de esta investigación se utilizó estadística descriptiva, a 
través del desarrollo de tablas de distribución de frecuencias y de la generación de 
diferentes diagramas. Este tipo de estadística representa el conjunto de datos obtenidos por 
un número de valores descriptivos los cuales pueden ser trasmitidos  eficazmente mediante 
gráficos de tendencia, gráficos de dispersión e histogramas (Pérez, 2013).  
 
5.7 Consideraciones éticas 
 
La información suministrada en este proceso de investigación se utilizara para fines 
meramente académicos, siguiendo el código de ética de la Corporación Universitaria 
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Minuto De Dios, en el cual se evidenciara transparencia, oportuno manejo de la 
información y el buen uso de los recursos. Para la recolección de esta encuesta se utilizó el 
consentimiento informado por parte de los finqueros y representantes legales de las 
unidades productivas, quienes, dieron a la conocer la percepción frente al estudio de caso, 
contribuyendo con la construcción de la caracterización de las variables del sector 
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6.1  Caracterización de las empresas estudiadas 
 
Los resultados obtenidos a partir de la ejecución de la propuesta metodológica reflejan la 
caracterización descriptiva de las empresas que pertenecen al sector productor y 
comercializador de fresa del municipio de Sibaté. En el gráfico 5 se plasma la clasificación  
de los tamaños de las empresas,  donde el 76.9% son microempresas y el 23.1% son 
pequeñas empresas, concluyendo que la diferencia es significativa por la alternativa que 
generan las microempresas para mejorar las condiciones de vida del sector, obteniendo 
ingresos adicionales en el desarrollo regional del municipio, la caracterización de las 
empresas nos muestra que son las microempresas del sector fresero generan gran 
participación en el impacto económico del municipio; pues generan empleo tanto a  
nacionales como extranjeros. Así mismo son principal fuente de empleabilidad para la 
población femenina del municipio de Sibaté, Cundinamarca.  
 
 
Gráfico 5. Tamaño de empresas estudiadas expresando en porcentajes 
Fuente: elaboración propia 
 
Desde lo descrito en el gráfico 6 se identifica el tiempo en el mercado de las empresas del 
sector productor y comercializador de fresa del municipio de Sibaté, Cundinamarca, donde 
10.8 %  el  13.8% y el 30.3%  respectivamente de las unidades productivas son pioneras en 
el mercado, mostrando una trascendencia en el tiempo de más de 6 -9-12 y 15 años en 
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de forma adecuada, también encontramos que el 15.4%  y el 9.7 % se encuentran en un 
rango ya sea menor a 3 años  o de 3 años a 6 años respectivamente en mercado fresicultor; 
lo que demuestra que el crecimiento en el mercado y el ciclo de vida del producto son unas  
de las variables por la que los representantes legales y/o gerentes  deciden invertir en este 
sector ,ya que, las particularidades y características del entorno contribuyen al proceso de 
desarrollo regional del municipio. 
 
 
Gráfico 6. Tiempo en el mercado de las empresas estudiadas expresado en porcentaje 
Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 7 describe la falta de una persona o un equipo que desarrolle la función 
financiera en las empresas del sector productor y comercializador de fresa en el municipio 
de Sibaté, Cundinamarca, pues el 100% de las unidades empresariales muestran que tiene 
desconocimiento de la operación en cuanto a sus resultados, económicos y financieros. 
Dada la caracterización de las empresas de esta investigación, se debe asumir que en cuanto 
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Gráfico 7.  Existencia de persona o área encargada de las actividades financieras en las 
empresas estudiadas expresando en porcentaje 
Fuente: elaboración propia 
 
6.2. Caracterización las variables de gestión financiera en las empresas estudiadas 
 
En el gráfico 8 se visualizan los propósitos por los cuales los gerentes y/o representantes 
legales de las empresas productoras y comercializadoras de fresa en el municipio de Sibaté, 
consideran que debe existir una  persona o área encargada de las actividades financieras, es 
así como, el 52.8% consideran que dichas actividades financieras tienen como finalidad el 
cumplimiento de las normas legales, contables y fiscales de la empresa; pero la falta de 
conocimiento del tema y el miedo a que los datos económicos y financieros seas de 
conocimiento de terceros  no les llama la atención por lo que la idea de estructurarse  de tal 
forma que se puedan ver los perdidas de la operación no les llama la atención a la hora de  
utilizar dichas prácticas o actividades financieras, por otra parte el 30.8 %  se inclina por  
decisiones de inversión ,administración de trabajo y financiamiento permitiendo qué este 
porcentaje impulse las diferentes etapas de las operación, y el 16.4 % se inclina por 
información para la toma de decisiones administrativas, lo que permite ver que para estos 
empresarios la contabilidad y las actividades financieras en sus microempresas son una 
herramienta de control y gestión de vital importancia para la toma de decisiones y la 
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Gráfico 8.  Propósitos de las actividades financieras en las empresas estudiadas expresado 
en porcentaje 
Fuente: elaboración propia 
 
En lo plasmado en el gráfico 9 se puede observar que el 46.6 %  de los productores y 
comercializadores de fresa en el municipio de Sibaté, Cundinamarca. Emplean métodos 
legítimos incluso llegando al  caso de no tener existencia de contabilidad, lo que a todas 
luces no les permite tomar decisiones a largo plazo, no obstante el  34.4% maneja balances 
en su contabilidad  y el 18.9 % logran obtener el estado de resultados o estado de la 
situacion financiera,  lo que indica que sus representantes legales contemplan llevar 
contabilidad y actividad financiera debidamente gestionada, que les permita reportar los 
costos incurridos, las deducciones que se derivan de la operación y los ingresos obtenidos 
de la misma.  
Así mismo es importante decir que el estado de flujo de efectivo es uno de los estados 
financieros más complejos de realizar en una empresa pues es necesario tener conocimiento 
profundo de la organización para poder desarrollarlo, por lo que ninguna de las unidades 
productivas del sector ha llegado a utilizarlo y aunque es un estado financiero básico que 
muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 
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Gráfico 9. Informes contables que manejan las empresas estudiadas expresado en 
porcentaje 
Fuente: elaboración propia 
 
La gráfica 10 permite ver las fuentes de financiamiento utilizadas por los representantes 
legales en las empresas del sector productor y comercializador de fresa en el municipio de 
Sibaté, Cundinamarca. Como primera fuente encontramos el financiamiento de los recursos 
generados por la empresa con un  46.2%, así mismo el 35.9% maneja recursos aportados 
por los socios , pues es la primera fuente de constitución de la unidad productiva ; mientras 
que el 17.9% se apalancan con terceros, como fondos gubernamentales  que los ayudan a 
generar modelos de negocio y desarrollo del proyecto, esto dado a que  ayudan a crear 
prototipos para comercializar el producto o servicio en el mercado, los gerentes de dichas 
organizaciones también se apoyan en el capital semilla para dar inicio al proyecto, y por 
ultimo acuden a financiamiento con bancos  tanto de primer como de segundo piso con el 
fin de tener flujo en la operación  diaria, ya que el tiempo que tarda un cultivo de fresa por 
hectárea invertida es de dos años con un valor de $ 60.000.000 millones de pesos por 
hectárea sembrada, donde los primeros seis meses se debe obtener  la inversión total , de 
este modo a partir del mes siete se empezara a obtener ganancias ; de no ser cabe la alta 
posibilidad que no se logre el punto de equilibrio y se presenten perdidas , lo que hace que 
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Gráfico 10 .  Fuentes de recursos de financiamiento de las empresas estudiadas expresado 
en porcentaje 
Fuente: elaboración propia 
 
Lo visualizado en el gráfico 11 corresponde a la existencia de políticas de gestión del 
capital de trabajo de las empresas del sector productor y comercializador de fresa en el 
municipio de Sibaté, donde un 64.6 % dice no tener existencia de dichas políticas y el 
35.4%  indican que existen pero no las aplican, lo que quiere decir que están dejando de 
lado el proceso productivo o de servicio, a su vez generando incrementos en los costos de 
riesgos operativos afectando la rentabilidad de las unidades productivas. 
 
 
Gráfico 11. Existencia de políticas de gestión del capital de trabajo de las empresas 
estudiadas expresado en porcentaje 
Fuente: elaboración propia 
 
Desde lo observado en el gráfico 12 las actividades de inversión de las empresas del sector 
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ver que el 70.8%  de los representantes legales y/o gerentes no contemplan actividades de 
inversión porque  no tienen claro el concepto, se hace necesario resaltar que los resultados 
de la gráfica 7 arrojan que un 100% de las empresas de dicho sector carecen  de una 
persona o un equipo que desarrolle la función financiera al presentarse esta condición no 
hay quien tome las decisiones con criterio para disminuir el riesgo. En ese mismo contexto 
el 29.2% prevén tener beneficios futuros aun cuando invertir genera cierta incertidumbre a 
la hora de aumentar el capital y la actividad empresarial. 
 
 
Gráfico 12. Existencia de actividades de inversión en las empresas estudiadas expresado en 
porcentaje 
 
La gráfica 13 nos muestra que el 66.7%  no contempla la  existencia de sistemas de costos 
en las empresas  del sector productor y comercializador de fresa en el municipio de Sibaté, 
Cund, lo equivale a la falta de aspiraciones a  nivel competitivo en cuanto a procesos para 
adaptar y orientar sus productos con satisfacción total al cliente, también se puede ver  
cómo  llegan a confundir o a desconocer  los procesos productivos y sus requerimientos, de 
igual forma el 33.3% indican que existe pero no se aplican, por lo que el fenómeno para 
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Gráfico 13 .  Existencia de sistemas de costos en las empresas estudiadas expresado en 
porcentaje 
Fuente: elaboración propia 
 
Lo observado en el gráfico 14 muestra que el 100% de los representantes legales y/o 
gerentes de las empresas del sector productor y comercializador de fresa en el municipio de 
Sibaté, Cundinamarca, no utilizan los indicadores financieros como parte su operación 
diaria, lo que genera que no pueda analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia 
operativa. Los efectos nocivos con los que se ven enfrentados día a día, conllevan a la falta 
de conocer de manera detalla los comportamientos económicos, financieros y contables de 
las organizaciones, esto debido a los miedos gigantescos o falsas creencia que tiene el 
gremio por no saber cómo está su empresa, prefieren empezar una y otra vez bajo el lema 
de “no sufrir en caso de tener pérdidas” 
 
 
Gráfico 14. Existencia de indicadores financieros en las empresas estudiadas expresado en 
porcentaje 
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Finalmente, el gráfico 15 se evidencia que el 76.9% de las empresas del sector productor y 
comercializador de fresa en el municipio de Sibaté, Cund, no manejan políticas para la 
gestión de la cartera empresarial, aduciendo que manejan todo de contado y en efectivo, 
solamente el 23.1% se preocupa por la variable de cartera; que es una de las más importante 
para administrar el capital de trabajo  
 
 
Gráfico 15.  Existencia de políticas para la gestión de la cartera en las empresas estudiadas 
expresado en porcentaje 
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7. Conclusiones  
 
El desarrollo de esta investigación permitió comprender las variables de gestión financiera 
en el sector productor y comercializador de fresa del municipio de Sibaté, Cundinamarca. A 
través de un análisis descriptivo entre las unidades productivas de tenencia de tierra con 
prácticas comerciales en la informalidad, sin control de su contabilidad y en las unidades 
productivas que funcionan dentro de la formalidad y legal constitución. Dentro de la 
literatura revisada se encontraron diversos autores que resaltan las prácticas financieras, 
(Vecino, 2015; Villareal, 2008; Angulo, 2014; Salinas, 2015; Lopez-Rodriguez, 
Cristancho-Triana & Amaya-Tellez, 2020), pues sus estudios se han  enfocado en  la 
relevancia que tiene evaluar los proyectos de inversión en las empresas que operan en 
Colombia estudiando las dimensiones sociales y culturales en el sector urbano y rural, en 
relación al desarrollo regional otros autores se basan en el proceso holístico, donde 
participan distintos factores de una región determinada, así como la estructura empresarial, 
sin llegar a afectar la capacidad de inversión económica, social y ambiental de las futuras 
generaciones , cuyo objetivo es favorecer el crecimiento económico en los territorios 
(Jiménez ,2003; Ruíz, & de Flores, 2006, Ingaramo, Bianchi & Vivenza, 2009; Quirós M, 
Quirós. J, & Izquierdo, 2017). 
 
Así mismo en la las fuentes de financiamiento y la gestión de capital de trabajo, diversas 
investigaciones enfatizan en que la estrategia para lograr la operatividad de las Pymes y su 
permanencia en el tiempo se basa en ejecutar con normalidad sus actividades operativas  en 
coordinación y sinergia entre las instituciones gubernamentales y el sector privado 
(Lecuona, 2009; Rangel, 2012; Selpa & Espinosa, 2009; Aguilar, Torres, & Salazar, 2017; 
Orozco & Rodríguez, 2017; López-Rodríguez, et al, 2020), de tal manera que, el impacto 
de los escasos recursos para financiar las empresas de menor tamaño, logren una gestión 
financiera operativa capaz de administrar el efectivo disponible que contribuya al adecuado 
financiamiento corriente que minimice los costos y el manejo de los inventarios para 
incrementar la rentabilidad de la organización. 
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La estrategia metodológica empleada en esta investigación fue oportuna, puesto que los 
objetivos propuestos se ejecutaron a cabalidad: se analizaron las empresas del sector 
determinando la real aplicación de prácticas financieras dentro de la gestión de las empresas 
productoras y comercializadoras de fresa del municipio de Sibaté, Cundinamarca, 
inicialmente por medio de una revisión bibliográfica se relacionaron los principales 
conceptos de las prácticas financieras, estudiando la relevancia que tiene en la economía del 
municipio, mediante la caracterización de las variables de gestión financiera; por otra parte 
se desarrolló un análisis descriptivo para identificar dichas  prácticas financieras que aplican 
estas empresas, las variables de estudio fueron, la caracterización de la empresa, la trayectoria 
en mercado, la existencia de una persona o área encargada de las actividades financieras, el 
principal propósito para que exista una persona o área encargada de las actividades 
financieras, informes contables en la gestión financiera , las principales fuentes de recursos 
de financiamiento , existencia de las políticas de gestión del capital de trabajo,  actividades 
de inversión, sistemas de costos, indicadores financieros ,políticas para la gestión de la 
cartera en la empresa. 
 
Posso (2014) habla del empleó del muestreo probabilístico, que permite distinguir la 
probabilidad que tiene cada unidad de análisis, esta debe ser integrada a la muestra mediante 
la selección al azar, comprendiendo así el procedimiento de muestreo aleatorio simple. En el 
municipio de Sibaté, Cundinamarca se refleja una relación existente entre las variables de 
gestión financiera y el impacto en el desarrollo regional de las empresas estudiadas con la 
caracterización del tipo de producto que comercializan estas empresas mediante la gestión 
financiera, en este trabajo de campo se logran identificar varias relaciones significativas 
como la generación de empleo a la población femenina, generación de empleo a extranjeros 
y nacionales, trayectoria en el mercado, emprendimientos como un factor que incide en el 
desarrollo económico en el caso de los territorios,  capitalización y alcance del control 
económico. 
 
En forma general con esta investigación se reconocen las características de las principales 
variables de gestión financiera que aplican las unidades empresariales del sector productor 
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y comercializador de fresa del municipio de Sibaté, Cundinamarca, frente a ello, y desde 
los hallazgos obtenidos se visualizan futuras líneas de investigación, entre las que se 
destacan cadenas productivas, desarrollo de políticas municipales, departamentales y 
nacionales  para el desarrollo regional del sector, estructura social en la zona rular del 
municipio, tendencias de mercado, entorno empresarial, asuntos que contribuyen con 
beneficios tanto a la academia como al sector productivo que presenta una relación directa 
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Desde la investigación se logran analizar las empresas  del sector productor  y 
comercializador de fresa del municipio de Sibaté, Cundinamarca. Uno de los tres sistemas 
de producción más importantes o de mayor impacto económico, en dicho municipio, 
aportando dinamismo económico y desarrollo en la región, con el fin de obtener un  
resultado  acertado; dentro del estudio se aplicó la metodología cuantitativa, la cual 
permitió tener un análisis objetivo de los datos y resultados, pues, este método posibilita la 
obtención de la muestra empleando el muestreo probabilístico, teniendo presente que  la 
información requerida de las empresas de este sector  la manejan bajo mucha reserva , el 
instrumento encuestador se aplicó vía telefónica, correo electrónico y visitas a las unidades 
productivas de quienes aceptaron participar  en  nuestro trabajo de campo generando un 
análisis de las relaciones sociales y el comportamiento de los grupos de interés para realizar 
esta discusión. 
 
El trabajo de campo evidencio que los representantes legales y/o gerentes de las unidades 
productivas se deben responsabilizar del desarrollo de las capacidades de producción, 
organización contable , gestión financiera y comercialización para  incursionar 
exitosamente en los mercados, alcanzando el enriquecimiento de  la participación de las 
empresas en la red de comercialización de la fresa, sin perder de vista  del reconocimiento 
que se les debe dar a los comerciantes intermediarios informales y a  las dinámicas 
territoriales, esto partiendo del hecho que el gremio debe  adecuarse a la producción y 
comercialización de fresa bajo las nuevas  exigencias de los mercados que mantienen en 
constante innovación; esto fortaleciendo la asociatividad de los productores , en tal sentido 
es beneficioso revisar la fase en que se encuentran las unidades productivas de dicho sector 
para poner en práctica nuevas ideas e innovar, previniendo el déficit en el aumento 
empresarial. 
 
Los representantes legales y/o administradores de las empresas del sector productor y 
comercializador de fresa en el municipio de Sibaté, Cundinamarca. No deben perder de 
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vista que la actividad económica y financiera es el tejido empresarial con el que se genera 
bienestar a toda la sociedad mediante el desarrollo regional. Esta disposición es el principio 
esencial para la actividad económica sin tener como prioridad  siempre los rendimientos 
para el capital invertido,  o el control de la actividad y de los recursos productivos, pues , de 
la empatía que se tenga con la sociedad y el acatamiento de las normas y las leyes  como 
eje fundamental para los empresarios; se puede garantizar el equilibrio patrimonial, así 
mismo dar control a las herramientas de gestión mediante el análisis mensual de los estados 
financieros respecto a las unidades productivas, cumpliendo las obligaciones con terceros 
para lograr trascender en el tiempo.    
 
En virtud de los resultados  de esta investigación se extiende la invitación a todos nuestros 
compañeros y colegas de la  universidad Minuto de Dios en especial a la facultad de 
ciencias empresariales del programa  Especialización En Gerencia Financiera para 
continuar con proyectos de investigación que incluyan  el análisis de diversas estrategias 
para aplicar prácticas financieras en las unidades productivas del sector fresero , de acuerdo 
con los hallazgos sugerimos el estudio de futuras líneas de investigación dado que el tema 
ha sido de mínimo interés , siendo este un tema de gran relevancia para continua con 
proyectos como este que ayudan al desarrollo regional observando el comportamiento 
financiero de las pequeñas empresas y  microempresas del municipio de Sibaté, 
Cundinamarca . 
 
Por último  es importante recomendar que esta línea de investigación se debe trabajar  
desde las variables que caracterizan las prácticas financieras que llevan al desarrollo 
regional de cualquier territorio, brindando resultados puntuales de las carencias y miedos 
que tienen los empresarios a la hora de obtener resultados financieros en determinados 
periodos de tiempo encontrando oportunidades de mejora  en la operación diaria de cultivos 
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Anexo 1. Instrumento de recolección de la información  
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE GESTION FINANCIERA EN EL 
SECTOR PRODUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE FRESA DEL MUNICIPIO 
DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA 
 
Buen día. Soy  Paola Beltràn Cubillos estudiante del programa de Especialización En 
Gerencia Financiera de la  Corporación Universitaria Minuto De Dios y estoy llevando a 
cabo una investigación sobre Caracterización De Las Variables De Gestión Financiera En El  
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Sector Productor Y Comercializador De Fresa Del Municipio De Sibaté, Cundinamarca ,Su 
participación es voluntaria y la información suministrada por Ud. será completamente 
confidencial siendo esta utilizada únicamente para fines estadísticos y académicos. No 
existen respuestas correctas o incorrectas. Las preguntas a continuación relacionadas deben 
ser contestadas con una sola respuesta: 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 




2. De acuerdo con su tamaño, ¿su empresa es? 
c. Microempresa (Hasta 10 trabajadores) 
d. Pequeña empresa (11 a 50 trabajadores) 
e. Mediana empresa (51 a 200 trabajadores) 
f. Gran empresa (Más de 200 trabajadores) 
 
3. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa en el mercado? 
a. Menos de 3 años 
b. Más de 3 años y hasta 6 años 
c. Más de 6 años y hasta 9 años 
d. Más de 9 años y hasta 12 años.  
e. Más de 12 años y hasta 15 años 
f. Más de 15 años 
 
PERTINENCIA DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
 
4. ¿Existe en su empresa una persona o área encargada de las actividades financieras? 
a. Sí____ 
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5. ¿Cuál de los siguientes es el principal propósito para que exista una persona o área 
encargada de las actividades financieras? 
a. Información para la toma de decisiones administrativas 
b. Decisiones de inversión y administración de trabajo y financiamiento (marco 
teorico ) 
c. Para el cumplimiento de normas legales, contables y fiscales.  
 
INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS 
 
6. ¿Cuáles de los siguientes informes contables en su gestión financiera maneja en la 
empresa? 
a. Balance  
b. Estado de Resultados      
c. Estado de Cambios en el Patrimonio     
d. Flujos de Efectivo        
e. Otros__ 
Cuáles_________________________________________________________
       
 
FUENTES DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO 
 
7. ¿Cuáles son las principales fuentes de recursos de financiamiento utilizadas por la 
empresa? 
a. Recursos aportados por los socios 
b. Recursos financiados por terceros 
c. Recursos generados por la empresa 
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GESTIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 
8. ¿Respecto a las políticas de gestión del capital de trabajo en la empresa? 
a. Existen y se aplican 
b. Existen, pero no se aplican 
c. No existen 
 
9. ¿Desde la perspectiva financiera, realiza Ud. alguna actividad de inversión? 
a. Sí____ 
b. No___ 
c. Cuál? _________________________________________ 
 
 
GESTIÓN DE LOS COSTOS 
 
10. ¿Respecto a los sistemas de costos en la empresa? 
a. Existen y se aplican 
b. Existen, pero no se aplican 
c. No existen 
 
 
GESTIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 
 
11. ¿Respecto a los indicadores financieros en la empresa? 
a. Existen y se aplican 
b. Existen, pero no se aplican 
c. No existen 
 
 
GESTIÓN DE LA CARTERA 
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12. ¿Respecto a las políticas para la gestión de la cartera en la empresa? 
a. Existen y se aplican 
b. Existen, pero no se aplican 




Un cordial saludo empresarios, esta encuesta se realiza para obtener información para el 
desarrollo de la investigación ____________________________liderada por 
________________estudiante de _______________ de _____________________ 
 
La muestra estadísticamente representativa para la investigación es de 163 encuestas (nivel 
de confianza del 95%, margen de error del 5% y variabilidad positiva y negativa del 50%) la 
cual se aplicó a los gerentes (gerentes generales, gerentes de mercadeo o gerentes 
comerciales) de las empresas estudiadas.  
 
Es importante conocer la percepción de ustedes en la información que brindan, ya que 
contribuirá para la construcción de información para el sector Productor Y 
Comercializador De Fresa Del Municipio De Sibaté, Cundinamarca y dar cumplimiento 
al objetivo planteado en la investigación. El instrumento utilizado es una encuesta que cuenta 
con preguntas de selección múltiple  
 
Para el consentimiento usted diligenciará y aceptará que: 
 
• He sido informado de los objetivos de la investigación. 
• Corresponde a la sección en donde se firma el Consentimiento. 
• Incluye información clara y precisa de la investigación, relativa al propósito del 
estudio, modalidad de participación, beneficios, voluntariedad, derecho a conocer los 
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resultados, derecho a retirarse del estudio en cualquier momento, voluntariedad, 
confidencialidad, información del IR, del Patrocinante y del Comité Ético Científico. 
 
ACEPTO   Sí____ No____  MIL GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
Anexo 2. Base de datos de unidades productivas del sector productor y 
comercializador de fresa en el municipio de Sibaté, Cundinamarca. 
 
BASE DE DATOS UNIDADES PRODUCTIVAS DE  FRESICULTORES SIBATE 





1 SAN MIGUEL ADRIANA LUCERO GALAN  3143102656   
2 SAN MIGUEL AGUSTIN SAMUDIO 3143517765   
3 PERICO ALBEIRO GARCIA 3156036296   
4 DELICIAS ALBERTO LOPEZ RUEDA 3134805398   
5 SAN RAFAEL ALBERTO PRECIADO 3202872021   
6 DELICIAS ALBEIRO RAMIREZ 3204070072   
7 SAN RAFAEL ALEXANDER PARDO     
8 PERICO ALFONSO CONTRERAS 3212717106   
9 SAN MIGUEL ALFREDO PRECIADO 3224846425   
10 SAN RAFAEL ALFREDO REYES 3167279593   
11 PERICO ALIRIO BELLO VARGAS 3144273897   
12 SAN RAFAEL ALIRIO PARRAGA ROJAS 3164710439 3125862922 
13 SAN MIGUEL 
ANA MARGOTH GARZON 
CIFUENTES 3106189572 3152422357 
14 EL PEÑON ANGELO DIMELSO ZAPATA 3142836717   
15 SAN MIGUEL ANGELMIRO PARRAGA 3125857175   
16 PERICO ANGELMIRO REYES 3204419391   
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17 PERICO BELISARIO CARRILLO QUEVEDO 5295232   
18 PERICO BLANCA GAITAN 3118594533   
19 PERICO 
BLANCA MIREYA MONTOYA 
JIMENEZ 3132962578   
20 SAN RAFAEL CAMILO PRIETO 3174271560   
21 SAN MIGUEL CARLOS ANDRES ROMERO 3215846215   
22 USABA CXARLOS ENRIQUE BELLO 3164366801   
23 LA UNION CARLOS JULIO GIL MERCHAN 3153564608 5296625 
24 PERICO CARLOS PERILLA 3107441091   
25 PERICO CARLOS TORRES 3212426609   
26 PERICO CELINA CASTAÑEDA DE BONILLA 3108030692   
27 ALTOCHARCO CENON GONZALEZ 3115892246   
28 PERICO CESAR MEJIA SIERRA 3114754519   
29 ALTOCHARCO CESAR SANCHEZ 3192602107   
30 SAN FORTUNATO CESARIO GIL 3125712404   
31 PERICO 
CRISTIAN LEONARDO BURGOS 
GAITAN 3168531935   
32 PERICO DAGOBERTO GONZALEZ 3204093890   
33 PERICO DAIRON BONILLA 3134821979   
34 SAN FORTUNATO DANILO CHAPARRO 3115990298   
35 PERICO DANILO RUIZ 3142802806   
36 PERICO DANNY GONZALEZ MONTOYA 7811734   
37 ALTOCHARCO DULIO GUERREO 3213645420   
38 PERICO EDUARDO BAQUERO 3143143881   
39 SAN MIGUEL EDUARDO CADENA 3143881876   
40 PERICO EDUARDO PEREZ 3132433617   
41 ROMERAL EDWIN RODRIGUEZ 3157866983   
42 PERICO EGAR MAURICIO JIMENEZ 3204775850   
43 PERICO ELIAS COLMENARES 3214491838   
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44 DELICIAS ELICEO GOYENECHE 3126663636   
45 SAN MIGUEL ELSA INES BARRERA 3125137800   
46 PERICO ENRIQUE DIAZ 3208957678   
47 PERICO ERNESTO DIAZ 3112561389   
48 PERICO ERNESTO PRECIADO 3168310742   
49 PERICO EUGENIO PAREDES 3214408305   
50 PERICO EUSEBIO CUBILLOS 3005093930 7250304 
51 PERICO EUSEBIO GONZALEZ 3163948633   
52 SAN MIGUEL EXCELINO GARZON RUNSIQUI 7198018   
53 PERICO FABIO NELSON GUTIERREZ 3218261687   
54 EL PEÑON FLAMINIO QUINTERO 3204197661   
55 PERICO FLOR MARINA JOYA JOYA 3134660156   
56 SAN FORTUNATO FLORENTINO JUNCA 3144011618   
57 SAN RAFAEL FLORIZA RODRIGUEZ 3164710439 3123120891 
58 PERICO FRANKY RUIZ 3125658214   
59 PERICO FREDY RAVELO 3142770133   
60 SAN RAFAEL FROILAN DUARTE 3136951288   
61 SAN RAFAEL GABRIEL AGUIRRE 3174097265 320,3249689 
62 SAN FORTUNATO GELMAN MARTINEZ 3134856056 3102423727 
63 SAN MIGUEL GEOVANI CASTILLO 3112564634   
64 PERICO GERMAN GUAQUETA 3132202031   
65 PERICO GERMAN BERNAL 7250990   
66 PERICO GILDARDO DIAZ 3102411042   
67 PERICO GLADYS MALDONADO FOSECA 3166853799 5297503 
68 PERICO GLORIA JURADO 3134372839   
69 SAN MIGUEL GONZALO CERON MARTINEZ 3118237214   
70 PERICO GUILLERMO GAONA 3142212508   
71 PERICO GUILLERMO TORRES JR. 3143464138   
72 SANTA ROSA GUSTAVO AMAYA 3144166191   
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73 PERICO GUSTAVO GARCIA 3122886922   
74 SAN RAFAEL GUSTAVO PINILLA 3174767313   
75 PERICO GUSTAVO RABELO 3173931829   
76 ALTOCHARCO 
HECTOR ALIRIO GONZALEZ 
GUERRERO 3163527722   
77 SAN RAFAEL HECTOR CARRILLO 3143043160   
78 PERICO HECTOR GONZALEZ FORERO 3132175528   
79 SAN FORTUNATO HECTOR GONZALEZ RAMIREZ 3202381241   
80 SAN MIGUEL HECTOR PUERTO 3124487578   
81 PERICO HENRY LLANOS ROJAS 3152635459   
82 PERICO HERNAN HUERTAS 3164148596   
83 PERICO HERNANDO BUITRAGO 3203220929   
84 SAN RAFAEL HERNANDO ESPITIA 3158561747   
85 PERICO ISABEL PERILLA 3204964542   
86 PERICO ISMA RODRIGUEZ 3124380584   
87 PERICO IVAN DARIO PINILLA REYES 3143820174   
88 SAN RAFAEL JAIME LUQUE 3163506317   
89 PERICO JANUARIO BELLO 3138265548   
90 EL PEÑON JAVIER CASTAÑEDA 3138906555 3123613141 
91 EL PEÑON JAVIER MONTOYA 3115199781   
92 SAN RAFAEL JAVIER PRIETO 3112407625   
93 SAN RAFAEL JAVIER RODRIGUEZ 3102813083   
94 PERICO JORGE ABEL PARRAGA ALVARADO 3123398874   
95 DELICIAS JORGE RAMIREZ 3103163968   
96 PERICO JORGE REYES 3143102415   
97 SAN MIGUEL JOSE ABELARDO GALAN 3143850432   
98 PERICO JOSE ADELFO FARIAS 5295228   
99 BRADAMONTE JOSE ALEJANDRO PARRAGA 3108541675   
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100 SAN EUGENIO 
JOSE ALFREDO MONTOYA 
CASTILLO 3123972807   
101 PERICO JOSE ANTONIO HEREDIA 3203463582   
102 PERICO JOSE BERCELIO BELLO 3124199259   
103 SAN MIGUEL JOSE GARCIA 3204325423   
104 EL PEÑON JOSE GUERRERO 3202539490   
105 PERICO 
JOSE GUILLERMO TORRES 
MENDOZA 3143464138   
106 PERICO JOSE IGNACIO QUEVEDO 3154714315   
107 PERICO JOSE RODRIGO BELLO JIMENEZ 3012466434   
108 PERICO JOSE VICENTE ARIAS 3165009648   
109 EL PEÑON JUAN ANGEL QUINTERO 3144586764   
110 PERICO JUAN BAQUERO 3142243998 3144064668 
111 SAN RAFAEL JUAN CARLOS BELLO 3167409350 3214736137 
112 SAN RAFAEL JUAN CARLOS FORERO 5295356   
113 PERICO JUAN FRANCISCO MARTINEZ 3156071243   
114 PERICO JUAN MARTINEZ TORRES 7251198   
115 PERICO JUAN PABLO GARCIA 3213293589   
116 PERICO JUAN RICARDO GONZALEZ 3122780363 3132780363 
117 PERICO 
JULIO CESAR CORDOBA 
CASTAÑEDA 3124035111   
118 ALTOCHARCO JULIO MEZA 3123631282   
119 PERICO LEIDY YOHANA CALDERON 3203632026   
120 PERICO LEIDA REYES 3115086672   
121 SAN MIGUEL LUIS AYALA 3124396956   
122 PERICO LUIS CASTILLO     
123 SAN RAFAEL LUIS CASTELLANOS GONZALEZ 3204651012   
124 PERICO LUIS DIAZ 3132585116   
125 EL PEÑON LUIS EDUARDO CHAVEZ 3107944990   
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126 SAN MIGUEL LUIS ENRIQUE BELTRAN 3202218627   
127 PERICO LUIS ERNESTO MICAN 3125582924   
128 PERICO LUIS GABRIEL CORTES 3134304805   
129 PERICO LUIS GARZON GONZALEZ 3143887111 7137251 
130 SAN MIGUEL LUIS PRECIADO 3102367314   
131 ALTOCHARCO LUIS ROBERTO MESA PIÑEROS 3123631282   
132 BRADAMONTE LUZ EMILIA PEREZ 3134112212   
133 SAN MIGUEL LUZ IRENE GALAN 3212577752   
134 SAN RAFAEL LUZ NEIDA LOPEZ MARTINEZ 3203048187   
135 SAN FORTUNATO LUZ YANIRA PAVA 3133438981   
136 SAN BENITO MAICOL MONTOYA 3107560493   
137 SAN FORTUNATO MAILO FERNANDO BARAHONA  3123517068   
138 SAN BENITO MANUEL LUQUE 3163308887   
139 SAN RAFAEL MANUEL PEÑALOZA  3118299929   
140 SAN MIGUEL MANUEL TORRES 3203288971   
141 PERICO MANUEL VELANDIA 3153692327   
142 PERICO MARCO AURELIO PIRAGAUTA 3208214307   
143 CARDONAL ALTO MARCO AURELIO REYES 3125861900   
144 SAN MIGUEL MARIA GORDILLO 3115170078   
145   MARIA INES GONZALEZ GUTIERREZ 3152610942   
146 PERICO MARIO GARZON 3143887111   
147 PERICO MARLENY RUIZ 3134131506   
148 PERICO MARTHA LUCIA MAYORGA 3115278034   
149 PERICO MARTIN EMILIO MAYORGA LUQUE 5296065   
150 PERICO MATIAS GONZALEZ 7812319   
151 SAN MIGUEL MAURICIO GONZALEZ 3142281304   
152 SAN MIGUEL MAURICIO GUTIERREZ VELA 3173038216   
153 PERICO MANUEL GARCIA 3132001866   
154 ROMERAL MERY BARAHONA 3208534017   
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155 PERICO MICHAEL MONTOYA CASTILLO 5757275   
156 SAN FORTUNATO MIGUEL MARTINEZ 3124309731   
157 PERICO MILTON BERNAL FARIAS 3133887125   
158 SAN RAFAEL MILTON CARRILLO PATIÑO 3112657752   
159 EL PEÑON MILTON GONZALEZ 3138130665   
160 SAN FORTUNATO NELSON BARAHONA 3177324444   
161 PERICO NELSON GARCIA 3118274638   
162 SAN RAFAEL NIDIA RODRIGUEZ 3123179631   
163 PERICO ORLANDO GONZALEZ  3219308096   
164 PERICO ORLANDO GONZALEZ FORERO 3202806104   
165 PERICO ORLANDO MARTINEZ ROMERO 3112039488   
166 PERICO OSCAR CARDENAS 3125190098   
167 CHACUA OSCAR MAYORGA PARRAGA 3209107906   
168 NORMANDIA PABLO GUTIERREZ CANTOR 3168951161   
169 EL PEÑON PEDRO ARNULFO IBAÑEZ MORENO 3114894578   
170 SAN FORTUNATO PEDRO BARAHONA 3132941428   
171 PERICO PEDRO DELGADO 3106668364   
172 PERICO 
PEDRO PABLO GARCIA 
MATAMOROS 3133223024   
173 PERICO PEDRO PABLO GARZON GONZALEZ 3143391355   
174 PERICO RAUL HUERTAS 3144324828   
175 EL PEÑON REINA FULA 3114972988   
176 PERICO RIVELINO REYES 3166857885   
177 SAN MIGUEL RODOLFO PEDRAZA 3133680018   
178 PERICO 
RONALD ENRIQUE CARRANZA 
PARDO 3123110244   
179 EL PEÑON RONALD DAZA 3142805774   
180 PERICO ROSALBA SOLORZANO 3156071243   
181 PERICO RUBELIO BELLO JIMENEZ 3162011268   
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182 EL PEÑON SANDRO ARON RODRIGUEZ 3118554483   
183 PERICO SANDRA BARAHONA 3125385975   
184 PERICO SAUL REYES GONZALEZ 3142920892   
185 PERICO SAUL BELLO 3165647214   
186 PERICO SONIA CUBILLOS CORREDOR 3118127459   
187 SAN MIGUEL TEODOLINDO GARAY ROZO 3103407333   
188 SAN RAFAEL TITO CARRILLO 3123392867   
189 SAN RAFAEL TITO GARAY 3103407333   
190 PERICO VICTOR CONTRERAS     
191 SAN RAFAEL VICTOR MANUEL LUQUE 3203048187   
192 PERICO VIVIANA ACUÑA 3132060012   
193 PERICO 
WILLIAM ALBERTO ACOSTA 
RESTREPO 3202494894 3213102811 
194 PERICO WILSON A PIRAGAUTA 3214026418   
195 PERICO WILSON ALBERTO SANCHEZ 3108750980 3016411400 
196 PERICO WILSON GARAY CARRILLO 3163035472   
197 PERICO WILSON MARTINEZ SANDOVAL 5447876   
198 PERICO WILSON RAMIREZ VILLALOBOS 3214083672   
 
